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〈論文：査読付〉
会　員 著者・出版年・表題 誌名・巻（号）・ページ
北川徹哉 北川徹哉（2018）屋外イベント入場者を対象と
する気象と日程に関する複合要因分析
第 25 回風工学シンポ
ジ ウ ム 論 文 集、121-
126
杉戸信彦 杉戸信彦・後藤秀昭（2018）南海トラフ域にお
ける巨大地震断層域の力学・変形特性の把握
活断層研究、49、17-
22
杉戸信彦 Sugito, N., H. Sawa, K. Taniguti, Y. Sato, 
M. Watanabe, and Y. Suzuki（2019）南海トラ
フ周辺活断層の古地震学的調査
Geomorphology、327、
446-455
西城戸誠 西城戸誠（2018）（特集論文）「規範」に接続し
た「実践」的な環境運動研究を考える―地域に
資する再生可能エネルギーに関わる環境運動を
事例に―
環境社会学研究、24、
58-73
藤倉　良 Ryo Fujikura Mikiyasu Nakayama（2019）
Overview: Livelihood Re-Establishment After 
Resettlement due to Dam Construction
Journal of Asian De-
velopment, 5（1）, 1-11
藤倉　良 Sunardi, Ariyani, M., Febriani, R., Maharani, 
G.S., Fu, R. H. Y., & Fujikura, R（2019）Re-
building livelihood of the rural and peri-urban 
resettlers in post-involuntary displacement of 
Saguling Dam construction
Journal of Asian De-
velopment, 5（1）, 12-
30
藤倉　良 Suwartapradja, O. S., Fujikura, R., Sunar-
di, & Fu, R. H. Y（2019）Resettlement caused 
by Jatigede Dam project: Consequence of long 
delayed implementation of a project.
Journal of Asian De-
velopment, 5（1）, 31-
44
藤倉　良 Nakayama, M., & Fujikura, R（2019）Address-
ing the Livelihood of Non-Resettlers in 
Dam-Induced “Detached” Areas: The Case of 
the Shichikashuku Dam.  
Journal of Asian De-
velopment, 5（1）, 45-
55
藤倉　良 Masato Kawanishi, Makoto Kato, Emiko Mat-
suda, and Ryo Fujikura（2019）Comparative 
Study of Reporting for Transparency under 
the International Agreements on Climate 
Change and Ozone Protection: A Case of the 
Philippines.
International Journal 
of Environmental Sci-
ence and Develop-
ment, 10（1）, 1-8
藤倉　良 Naoya Tsukamoto and Ryo Fujikura（2018）
Evaluation of Japan’s Policy for CO2 Reduction 
at the First Commitment Period of the Kyoto 
Protocol
International Journal 
of Environmental Sci-
ence and Develop-
ment, 9（12）, 368-374
52
藤倉　良 Masato Kawanishi and Ryo Fujikura（2018）
Evaluation of Enabling Factors for Sustainable 
National Greenhouse Gas Inventory in Devel-
oping Countries
International Journal 
of Environmental Sci-
ence and Develop-
ment, 9（10）, 290-297
松本倫明 Matsumoto, Tomoaki; Miyoshi, Takahiro; 
Takasao, Shinsuke（2019）A New HLLD 
Riemann Solver with Boris Correction for 
Reducing Alfvén Speed
The Astrophysical 
Journal, 874, article id. 
37, 15 pp.
松本倫明 Matsumoto, Tomoaki; Saigo, Kazuya; Takaku-
wa, Shigehisa（2019）Structure of a Protobi-
nary System: An Asymmetric Circumbinary 
Disk and Spiral Arms
The Astrophysical 
Journal, 871, article id. 
36, 17 pp.
松本倫明 Kandori, Ryo; Nagata, Tetsuya; Tazaki, Ryo; 
Tamura, Motohide; Saito, Masao; Tomisaka, 
Kohji; Matsumoto, Tomoaki; Kusakabe, Nobu-
hiko; Nakajima, Yasushi; Kwon, Jungmi; 
Nagayama, Takahiro; Tatematsu, Ken'ichi
（2018）Distortion of Magnetic Fields in a 
Starless Core. V. Near-infrared and Submillim-
eter Polarization in FeSt 1-457
The Astrophysical 
Journal, 868, article id. 
94, 6 pp.
松本倫明 Tokuda, Kazuki; Onishi, Toshikazu; Saigo, Ka-
zuya; Matsumoto, Tomoaki; Inoue, Tsuyoshi; 
Inutsuka, Shu-ichiro; Fukui, Yasuo; Machida, 
Masahiro N.; Tomida, Kengo; Hosokawa, 
Takashi; Kawamura, Akiko; Tachihara, Kengo
（2018）Warm CO Gas Generated by Possible 
Turbulent Shocks in a Low-mass Star-forming 
Dense Core in Taurus
The Astrophysical 
Journal, 862, article id. 
8, 14 pp
松本倫明 Inoue, Tsuyoshi; Hennebelle, Patrick; Fukui, 
Yasuo ;  Matsumoto ,  Tomoaki ;  Iwasaki , 
Kazunari; Inutsuka, Shu-ichiro（2018）The 
formation of massive molecular filaments and 
massive stars triggered by a magnetohydro-
dynamic shock wave
Publications of the 
Astronomical Society 
of Japan, 70, id. S53
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金藤正直 金藤正直、北田皓嗣、竹原正篤（2018）第 2 章　
環境経営における戦略とマネジメント・コント
ロール
環境関連会計研究学会
スタディグループ『環
境経営ノタメノマネジ
メント・コントロー
ル・システムに関する
研究』最終報告書､ 11-
28
53
國則守生 Kuninori, Morio（2019）Global Warming and 
Intergenerational Concerns: Masayuki Otaki's 
Contribution to Environmental Economics
Social Science Japan, 
60, 10-12
高田雅之 高田雅之（2018）順天湾ものがたり モーリー､ 50、44-47
西城戸誠 西城戸誠（2018）（特集論文）地域再生のため
のグルーン・ジョブ
大原社会問題研究所雑
誌、714、30-39
西城戸誠 西城戸誠（2018）書評　富永京子著『社会運動
のサブカルチャー化―G8 サミット抗議行動の
経験』
地 域 社 会 学 会 年 報、
30、117-118
西城戸誠 西城戸誠・原田峻（2019）広域避難者支援にお
ける復興支援員制度の展開―埼玉県を事例とし
て―
公共政策志林、 7、1-11
根崎光男 根崎光男（2018）安政期における目黒砲薬製造
所の建設と地域社会
人間環境論集（法政大
学人間環境学部）、19- 
1、187-218
〈図　書〉
会　員 著者・出版年・書名 　出版社・総ページ
杉戸信彦 廣内大助・澤　祥・杉戸信彦・鈴木康弘・松多
信尚（2018）1 : 25,000 活断層図糸魚川―静岡構
造線断層帯とその周辺「大町」改訂版
国土地理院、国土地理
院技術資料 D1-No. 884
杉戸信彦 金田平太郎・杉戸信彦・田力正好・中田　高
（2018）1 : 25,000 活断層図濃尾断層帯とその周
辺「大野」
国土地理院、国土地理
院技術資料 D1-No. 885
杉戸信彦 岡田篤正・金田平太郎・杉戸信彦・中田　高
（2018）1 : 25,000 活断層図濃尾断層帯とその周
辺「大野」「冠山」「能郷白山」「谷汲」「美濃」「岐
阜」解説書
国土地理院、国土地理
院技術資料 D1-No. 912, 
29 p
杉戸信彦 杉戸信彦（2018）1 : 25,000 活断層図濃尾断層帯
とその周辺「美濃」解説
国土地理院、2 p
杉戸信彦 杉戸信彦・岡田篤正・廣内大助・中田　高・中
埜貴元（2018）1 : 25,000 活断層図濃尾断層帯と
その周辺「美濃」
国土地理院、国土地理
院技術資料 D1-No. 885
西城戸誠 中澤秀雄・嶋﨑尚子（編著）（2018）炭鉱と「日
本の軌跡」―石炭の多面性を堀り直す（第 6 章
「産炭地の女性たち―母親運動の評価をめぐっ
て」担当分）
青弓社、213 p
西城戸誠 西城戸誠・原田峻（2019）避難と支援―埼玉県
における広域避難者支援のローカルガバナンス
新泉社、288 p
日原　傳 鈴木健一編（2018）『漢文のルール』　第 1 章　
返り点、一二点、上下点から始めよう
笠間書院、16 P 担当
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会　員 著者・出版年・表題 誌名・巻（号）・ページ
岡松暁子 柳憲一郎・小松英司・岡松暁子（2018）アイス
ランド・ヘリシェイデイ地熱発電所探訪
環境管理、54-12
杉戸信彦 杉戸信彦（2018）断層変位地形判読講習 第 1 回日本活断層学会
「活断層の学校」in つ
くば―国土地理院・産
総研・防災科研で学ぶ
活断層研究―、 （2018/ 
9/12-14 日）
杉戸信彦 杉戸信彦（2018）地形学 III（変動地形学） 国土交通省国土交通大
学校平成 30 年度専門
課程普通測量研修
杉戸信彦 鈴木康弘・後藤秀昭・熊原康博・中田　高・松
多信尚・廣内大助・金田平太郎・石山達也・石
村大輔・岡田真介・楮原京子・渡辺満久・杉戸
信彦・澤　祥（2019）地表地震断層および活断
層の地表形状・変位量データにもとづく直下型
大 地 震 の 規 模・ 頻 度 予 測 手 法 の 高 度 化 ―
LiDAR 等の高解像度 DEM を用いた検討―
災害の軽減に貢献する
ための地震火山観測研
究計画平成 30 年度年
次 報 告， 課 題 番 号：
1702
杉戸信彦 山岡耕春・鷺谷　威・渡辺俊樹・鈴木康弘・田
所敬一・橋本千尋・伊藤武男・生田領野・勝間
田明男・松多信尚・後藤秀昭・徳山英一・渡辺
満久・杉戸信彦・坂本　泉・泉　紀明・石黒聡
士（2019）南海トラフ域における巨大地震断層
域の力学 ･ 変形特性の把握
災害の軽減に貢献する
ための地震火山観測研
究計画平成 30 年度年
次 報 告， 課 題 番 号：
1703
杉戸信彦 鈴木康弘・杉戸信彦・岩井雅夫（2019）南海ト
ラフ周辺活断層の古地震学的調査
平成 29 年度高知大学
海洋コア総合研究セン
ター共同利用・共同研
究成果報告書，採択番
号：17A030・17B030
竹本研史 竹本研史（2019）「永井玲衣：哲学プラクティ
スとサルトル」報告
日本サルトル学会会
報、58
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（123）高杉
晋作「囚中作」
天為、331
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（124）龜谷
省軒「詠史」
天為、332
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（125）遠山
雲如「墨水四時雑詠三十首、其十三」
天為、333
日原　傳 日原　傳（2018）本漢詩の世界（126）太宰春
臺「稻叢懷古」
天為、334
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（127）皆川
淇園「鴨河西岸客樓望雨」
天為、335
55
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（128）龜井
少琹「江村書事」
天為、336
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（129）伊藤
東涯「田園四時雑興四首、其三」
天為、337
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（130）森槐
南「十月一日送種竹柩到日暮里次韻其病牀絶筆
詩述哀」
天為、338
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（131）内藤
湖南「過江北古戰塲二首、其二」
天為、339
日原　傳 日原　傳（2018）日本漢詩の世界（132）長尾
雨山「枕上聽雪」
天為、340
日原　傳 日原　傳（2019）日本漢詩の世界（133）渡邊
崋山「辛丑元旦二首、其二」
天為、341
日原　傳 日原　傳（2019）日本漢詩の世界（134）山田
蠖堂「早春二首、其二」
天為、342
日原　傳 日原　傳（2019）日本漢詩の世界（135）福澤
諭吉「己卯春日舊社員小集有感」
天為、343
日原　傳 日原　傳（2018）役員詠草欄　七言絶句「象潟」 扶桑風韻、16
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「山行」 二松詩文、163
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「春日登高尾山」 二松詩文、164
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「灌佛會」 二松詩文、165
日原　傳 日原　傳（2019）七言絶句「小春散策」 二松詩文、166
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「小谷村」 學士會会報、930
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「詠橙」 學士會会報、931
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「新柳」 學士會会報、932
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「海濱撈蛤」 學士會会報、933
日原　傳 日原　傳（2018）七言絶句「山莊避暑」 學士會会報、934
日原　傳 日原　傳（2019）七言絶句「月下桂花」 學士會会報、935
日原　傳 日原　傳（2019）春光と秋光 山茶花、861
日原　傳 日原　傳（2018）作品 12 句「花辛夷」 俳句、2018-4
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〈学会招待講演〉
会　員 発表者・表題 会場・年月日
平野井ちえ子 Hiranoi Chieko, Dramatizations of a Historical 
Motif―on Funa Benkei （Noh） and Yoshit-
sune Sembon Zakura （Kabuki）
Japanese Noh Drama 
Hands On: Perfor -
mance and Participa-
tion with Contempo-
r a r y  M a s t e r s , 
University of Edin-
burgh, UK, 2018/11/ 
14
松本倫明 Tomoaki Matsumoto, A Dynamical Model of 
the Heliosphere with the Adaptive Mesh 
Refinement
ASTRONUM 2018, パ
ナマシティ・アメリ
カ、2018/6/27
高田雅之 高田雅之、サロベツ湿原の特性解明に向けた科
学的アプローチ
上智大学研究ブラン
ディング事業特別講演
会、東京都千代田区、
2018/5/8
西城戸誠 西城戸誠、社会問題の現在：研究と運動をどの
ように切り結ぶのか―環境問題の視点から
大原社会問題研究所創
立 100 周年・法政大学
合併 70 周年記念シン
ポジウム、法政大学
市 ヶ 谷 キ ャ ン パ ス、
2019/3/20
〈学会発表・講演〉
会　員 発表者・表題 会場・年月日
岡松暁子 岡松暁子、NPT の軌跡と展望 国際法学会、札幌コン
ベンションセンター、
2018/9/4
岡松暁子 岡松暁子、温暖化対策のための国際協定 環境情報科学学術研究
論文発表会、日本大学
会館、2018/12/17
金藤正直 森谷慈宙・澤田祐亜・金藤正直、ビニールハウ
ス内における野菜育成の環境自動制御
日本砂丘学会第 64 回
全国大会、つくば市イ
ノベーションプラザ大
会議室、2018/8/21
金藤正直 西城戸誠・國則守生・高田雅之・北川徹哉・金
藤正直・板橋美也・高橋五月・竹本研史、「映
画『おだやかな革命』から考える、エネルギー
によるまちづくり」の内容に関する討論（経営
学の視点から）
人間環境学部創立 20
周年記念シンポジウ
ム、法政大学市ヶ谷
キャンパスボアソナー
ド・タワースカイホー
ル、2018/10/20
57
金藤正直 東田明・東健太郎・岡照二・金藤正直・北田皓
嗣・篠原阿紀・竹原正篤・天王寺谷達将、環境
経営のためのマネジメント・コントロール・シ
ステムに関する研究（最終報告）
日本社会関連会計学会
第 31 回全国大会、関
西学院大学・西宮上ケ
原キャンパス、2018/ 
10/27
金藤正直 足立伸也・山田一人・金藤正直、開発途上国の
ソーシャルビジネスを対象とした「場」のマネ
ジメントと産業クラスター―インドドリシュ
ティ社を中心として―
国際ビジネス研究学会 
第 25 回全国大会、早
稲田大学　早稲田キャ
ンパス、2018/11/10
金藤正直 金藤正直、国内の SDGs に関する活動事例とそ
の評価
日本評価学会第 19 回
全国大会シンポジウ
ム、 横 浜 国 立 大 学、
2018/12/1
金藤正直 金藤正直、バランス・スコアカードを活用した
SDGs マネジメントシステムに関する研究
2018 年度　日本 LCA
学会第 14 回全国大会、
九州大学伊都キャンパ
ス、2019/3/5
北川徹哉 北川徹哉、屋外イベント入場者を対象とする気
象と日程に関する複合要因分析
第 25 回風工学シンポ
ジウム、東京工業大
学、2018/12/3
國則守生 國則守生、環境経済学と持続可能性―大瀧雅之
さんの研究の軌跡
東京大学社会科学研究
所 シ ン ポ ジ ウ ム - 貨
幣・雇用・リベラリズ
ム：大瀧雅之氏の研究
を振り返って、東京大
学福武ホール、2018/ 
9/6
杉戸信彦 杉戸信彦・後藤秀昭、高解像度 DEM を用いた
長野県大町市街地の活断層分布の検討
日本地球惑星科学連合
2018 年 大 会、 千 葉、
2018/5/22
杉戸信彦 山口　勝・吾妻　崇・宇根　寛・中埜貴元・藤
原広行・杉戸信彦、研究機関と学会の協働によ
る若手育成：第一回「活断層の学校」in つくば
―国土地理院・産総研・防災科研で学ぶ“活断
層研究”の報告―
日本活断層学会 2018
年度秋季学術大会、鳥
取、2018/11/24
杉戸信彦 杉戸信彦・岩井雅夫・若木仁美・松井浩紀・鈴
木康弘、安乗口海底谷における南海トラフ周辺
海底活断層の変動地形学的・古地震学的調査
日本地質学会第 125 年
学術大会（つくば特別
大 会 ）、 茨 城、2018/ 
12/2
杉戸信彦 杉戸信彦・岩井雅夫・若木仁美・松井浩紀・鈴
木康弘、南海トラフ周辺活断層の古地震学的調
査―安乗口海底谷における検討―
平成 30 年度高知大学
海洋コア総合研究セン
ター共同利用・共同研
究成果報告会、高知、
2019/3/7
58
高田雅之 Takahiro Ota, Masayuki Takada,Importance 
of making inventories of wetland’s cultural 
services: introducing efforts in Japan
2018 Ecosystem Ser-
v ices  Partnersh ip 
Asia Conference, Deh-
radun, India, 2018/10/ 
10
高田雅之 高田雅之・伊藤昌尚・中山敏則、三番瀬干潟
（猫実川河口域）における生物相の変動
日本湿地学会大会、愛
知県豊田市、2018/9/1
高田雅之 高田雅之、広谷湿原の魅力 学術シンポジウム「広
谷湿原を知る」、福岡
県苅田町、2018/12/1
高田雅之 高田雅之、都市のみどりと水辺から身近な自然
の魅力を考える
緑と水の市民カレッ
ジ、東京都千代田区、
2019/1/12
永野秀雄 永野秀雄、米国におけるサイバー法における分
野とテーマについて
CS 法制研究会、私学
会館（アルカディア
市ヶ谷）、2019/2/2
竹本研史 西城戸誠・高橋真樹・國則守生・高田雅之・北
川徹哉・金藤正直・板橋美也・高橋五月・竹本
研史、法政大学人間環境学部創立 20 周年記念
シンポジウム・人間環境学部の歩みとこれから
の社会貢献（FSR）
法政大学市ヶ谷キャン
パス、2018/10/20
西城戸誠 西城戸誠、地域社会の中間集団と炭鉱主婦会―
北海道赤平市、芦別市を事例として―
第 66 回北海道社会学
会大会、北海道教育大
学旭川校、2018/6/9
西城戸誠 西城戸誠・丸山康司、反・脱原発運動とコミュ
ニティパワーの関係性―市民出資による再生可
能エネルギー事業と生活クラブエナジーの分析
から―
第 57 回環境社会学会、
広島県福山市、2018/ 
6/10
西城戸誠 Makoto Nishikido and Yasushi Maruyama, En-
ergy Transition and the development of Com-
munity power movements in Japan 
XIX ISA World Con-
gress of Sociology, カ
ナダ・トロント、2018/ 
7/21
根崎光男 根崎光男、江戸及び周辺農村の広域支配―鷹
場・留場・江戸十里四方を中心に―
法政大学江戸東京研究
センター研究会、法政
大学ボアソナード・タ
ワー・マルチメディア
教室、2018/9/29
根崎光男 根崎光男、江戸時代の鷹狩と忍領村々 行 田 市 郷 土 博 物 館、
2018/11/17
根崎光男 根崎光男、将軍の鷹狩りと近世社会 長野県松本市教育委員
会、松本城大手前公民
館大会議室、2018/11/ 
18
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根崎光男 根崎光男、年度研究報告コメント 法政大学エコ地域デザ
イン研究センター年度
報告会、法政大学田町
校舎・マルチメディア
ホール、2019/2/25
根崎光男 根崎光男、古代武蔵国と江戸との関係 法政大学江戸東京研究
センター・江戸の基層
シンポジウム、法政大
学 ゲ ー ト 棟 201、
2019/3/23
平野井ちえ子 Hiranoi Chieko,Shakespeare in Bunraku Pup-
pet Theatre
International Federa-
tion for Theatre Re-
search, University of 
Arts, Belgrade, Ser-
bia, 2018/7/9
平野井ちえ子 Hiranoi Chieko,（Session Chair） Discourse 
Studies
Language in Focus 
2018 ,  Grand Hotel 
Palace, Thessaloniki, 
Greece, 2018/5/4
平野井ちえ子 Hiranoi Chieko,Pedagogical Approach for a 
Literary Text―on Madame de Sade
Language in Focus 
2018 ,  Grand Hotel 
Palace, Thessaloniki, 
Greece, 2018/5/4
松本倫明 松本倫明、非対称な周連星円盤の起源 国立天文台シミュレー
ションプロジェクト
2018 年度ユーザーズ
ミーティング、東京都
三鷹市（アメリカより
遠隔講演）、2019/1/16
松本倫明 Tomoaki Matsumoto,Structure of a protobina-
ry system―an asymmetric circumbinary disk 
and spiral arm
プリンストン大学・ア
メリカ、2019/2/20
松本倫明 Tomoaki Matsumoto, Structure of a protobina-
ry system―an asymmetric circumbinary disk 
and spiral arms
EAO informal semi-
nar,ヒロ・ハワイ・アメリ
カ、2018/12/4
松本倫明 Tomoaki Matsumoto,Circumstellar Disks and 
Outflows in Turbulent Molecular Cloud Cores: 
Possible Formation Mechanism for Misaligned 
Systems
IAU 30 GA, FM4、
ウィーン・オーストリア、
2018/8/30-31
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〈公的機関役職等〉
会　員 役　職
金藤正直 千代田区一般廃棄物減量等推進審議会委員
金藤正直 千代田区みらいくる会議（ごみの減量・リサイクルに関する区民会議）
委員長
北川徹哉 日本鋼構造協会鋼構造と風研究小委員会委員
北川徹哉 日本風工学会　事務局長
北川徹哉 日本風工学会　代表委員
北川徹哉 日本風工学会　運営・学術委員会委員
北川徹哉 土木学会論文集編集委員会 A1 分冊編集小委員会委員
北川徹哉 土木学会構造工学委員会橋梁の耐風設計における数値流体解析の適用
に関する検討小委員会委員
北川徹哉 日本技術士会平成 30 年度技術士委員
杉戸信彦 名古屋大学大学院環境学研究科客員准教授
杉戸信彦 全国活断層帯情報整備検討委員会委員
杉戸信彦 日本地理学会災害対応委員会委員
杉戸信彦 日本地球惑星科学連合地球人間圏科学セクションボードメンバー
杉戸信彦 日本地球惑星科学連合 2018 年大会プログラム委員会委員
杉戸信彦 日本活断層学会渉外・広報委員会委員
竹本研史 日本フランス語フランス文学会常任幹事（会計担当）
竹本研史 日本サルトル学会会計監査
永野秀雄 第 6 回情報保全諮問会議（総理官邸）主査
永野秀雄 防衛法学会理事
永野秀雄 日米法学会評議員
根崎光男 東京都江戸東京博物館収蔵委員会委員
根崎光男 東京都北区文化財保護審議会委員
根崎光男 日本歴史学会評議員
根崎光男 関東近世史研究会評議員
日原　傳 全日本漢詩連盟理事
日原　傳 「斯文」編集委員
日原　傳 「斯文百年史」編集委員
日原　傳 「二松詩文」同人・編集委員
日原　傳 「天為」同人・編集顧問
日原　傳 平成三十年度『扶桑風韻』漢詩大会審査委員
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日原　傳 第 42 回俳人協会新人賞選考委員
藤倉　良 日本学術会議土木工学・建築学委員会企画分科会環境工学連合小委員
会委員
藤倉　良 公益財団法人地球環境センター　途上国向け低炭素技術イノベーショ
ン創出事業審査会委員
藤倉　良 独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員
藤倉　良 公益社団法人環境科学会財務担当理事
藤倉　良 Acting Chairman, Board of Director, Regional Environmental Center
藤倉　良 Acting President, General Assembry, Regional Environmental Center
松本倫明 プリンストン大学　宇宙物理学科　客員研究員
松本倫明 理化学研究所　計算科学研究機構　客員研究員
松本倫明 科研費　新学術領域研究（計画研究）星団形成論の確立と銀河系進化
の理論的解明（研究分担者）
松本倫明 科研費　新学術領域研究（公募研究）適合格子細分化法を用いた太陽
圏の高解像モデルの構築と銀河宇宙線の変調（研究代表者）
松本倫明 科研費　基盤研究（C）　適合格子細分化法を用いた原始連星の星周構造
の解明（研究代表者）
松本倫明 科研費　基盤研究（B）　星団を形成する巨大クランプの初期構造の徹底
解明（研究分担者）
松本倫明 科研費　基盤研究（C）　グランドミニマムの太陽圏磁場構造と宇宙線変
調の研究（研究分担者）
〈その他〉（テレビ・ラジオ出演、新聞、その他）
会　員 内　容 年月日
根崎光男 知恵泉・先人たちの底力・徳川綱吉（再放送） NHK・E テ レ、2018/ 
8/21・28
根崎光男 大学を創った大分人 大分テレビ、2018/12/
隔日放送
根崎光男 ザ・プロファイラー・徳川綱吉（再放送） NHK・BSプレミアム、
2019/1/9
松本倫明 中野太郎、記事「スーパーコンピューターがえ
がく“仮想宇宙”」へのシミュレーション画像
と解説を提供
科 学 雑 誌 Newton 
2018-12
松本倫明 国立天文台 CfCA、プレスリリース「新天文学
専用スーパーコンピュータ『アテルイⅡ』始
動！」へのシミュレーション動画・画像の提供
NHK ニュース・産経
新聞ほか、2018/6/1
